











































































































































































その結果、11項目（7, 13, 14, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 35, 36）
が条件に満たないため削除された。さらに、残った22項目
で、同様の分析を行った。分析の結果、第1尺度に13項目
（6, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 34）、第2尺度




















6 登下校の時に，友達や先生に自分からすすんであいさつをする 0.605 0.126 0.382
11 自分の伝えたいことを相手に上手に伝えられる 0.589 0.232 0.401
15 困っている友達を助けてあげる 0.519 0.300 0.359
16 学級の話し合いで，友達と意見を出し合ってより良い学級にうに努力する 0.629 0.243 0.454
17 間違った事をしている友達には教えてあげる 0.600 0.238 0.416
18 児童会活動や登下校の時，下級生の世話をする 0.642 0.152 0.435
20 友達と意見が違っても，話しあって解決することができる 0.609 0.307 0.465
22 決められたり，与えられたりした仕事だけでなく，自分から見つけてやることができる 0.617 0.350 0.503
23 人のために何かをすることに喜びや幸せを感じることができ 0.533 0.301 0.375
26 みんなのためになること，を難しいことであっても最後までやるとができる 0.679 0.249 0.523
28 何か問題が起こったとき，解決しようと方法を考える 0.684 0.188 0.503
30 何かをする時，よりよくできるように工夫してやろうとする 0.621 0.248 0.448
34 自分の意見や考えを相手に分かるように発表しようとする 0.579 0.116 0.349
4 整理整頓ができる 0.317 0.510 0.360
5 掃除を一生懸命する 0.204 0.614 0.419
8 友達とけんかをしない 0.095 0.451 0.213
10 自分勝手なことをしない 0.220 0.636 0.453
12 学校や学級の決まりを守る 0.276 0.676 0.533
31 学校のチャイムを守っている 0.131 0.628 0.411
32 廊下や教室で走り回らない 0.196 0.575 0.369
37 宿題や提出物は決められた日を守って出す 0.199 0.498 0.288



































項目 平均値 標準偏差 上位 下位 有意確率 分析 α係数 負荷量
6 3.571 1.242 4.351 2.278 *** 0.585 0.899 0.651
11 3.251 1.139 4.219 2.226 *** 0.599 0.898 0.664
15 3.913 0.972 4.596 3.130 *** 0.586 0.898 0.658
16 3.198 1.172 4.254 2.209 *** 0.634 0.896 0.702
17 3.597 1.020 4.412 2.739 *** 0.593 0.898 0.660
18 3.525 1.215 4.465 2.304 *** 0.611 0.897 0.678
20 3.917 0.999 4.702 2.974 *** 0.628 0.896 0.701
22 3.377 1.076 4.272 2.304 *** 0.673 0.894 0.739
23 3.691 1.090 4.544 2.713 *** 0.592 0.898 0.665
26 3.503 1.093 4.474 2.443 *** 0.683 0.894 0.747
28 3.699 1.074 4.649 2.574 *** 0.664 0.895 0.725
30 3.575 1.072 4.447 2.565 *** 0.632 0.896 0.700
34 3.190 1.206 4.167 2.243 *** 0.537 0.901 0.602
*** p < .001
表3．自律的行動尺度の信頼性分析
G-P分析 I-T相関 主成分
項目 平均値 標準偏差 上位 下位 有意確率 分析 α係数 負荷量
4 3.641 1.171 4.558 2.662 *** 0.539 0.827 0.648
5 3.448 1.090 4.319 2.446 *** 0.578 0.823 0.692
8 3.274 1.333 4.177 2.392 *** 0.402 0.844 0.505
10 3.563 1.094 4.487 2.608 *** 0.617 0.819 0.717
12 3.746 1.011 4.602 2.831 *** 0.656 0.817 0.763
31 3.580 1.201 4.531 2.538 *** 0.560 0.825 0.680
32 2.580 1.221 3.646 1.592 *** 0.548 0.826 0.655
37 3.617 1.337 4.584 2.462 *** 0.500 0.833 0.611
38 3.611 1.137 4.549 2.538 *** 0.657 0.815 0.763
















































学校行動 対人的行動 - -
自律的行動 0.604 *** -
社会的スキル 関係維持 0.325 *** 0.531 ***
関係向上 0.704 *** 0.566 ***
関係参加 0.311 *** 0.121 *
ストレス反応 身体反応 -0.163 *** -0.176 ***
抑うつ -0.237 *** -0.216 ***
不機嫌 -0.343 *** -0.428 ***
無気力 -0.439 *** -0.488 ***
学校享受感 0.513 *** 0.400 ***
*** p < .001
表4．対人的行動および自律的行動尺度の尺度構成の結果
対人的行動 自律的行動
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Development of an Inventory to Measure the Pupils’ Behavior in Schools
Kotoe IKEDA
Junior College, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus), 
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan 
Abstract : Humanistic capacities, such as autonomy and compassion to the others, were considered to be the indispensable 
aspects when cultivating the zest for living among the elementary-school pupils.  This study aims to develop an inventory 
to measure the pupils’ behavior in the school that clariﬁes the structure of social behavior in the school context that reﬂects 
their autonomy and compassion to the others.  A pilot questionnaire survey with thirty-eight items, which were extracted 
from the “behavioral record” in the ministry’s educational guideline, was conducted to 481 pupils in 4th-6th grades.  As the 
results, two factors, the social behavior factor and the autonomous behavior factor, were extracted from the factor analyses 
and the reliability analyses.  In addition, positive relations were observed between these two factors and the social skills, 
stress responses and school-life enjoyment.  There results indicate that not only the interpersonal behavioral skills to have 
better relationship, but also the capacity of self-control and self-discipline in behavior and to be responsible to the role in 
particular social context are the important perspectives in cultivating the zest for living among children.
（Reprint request should be sent to Kotoe Ikeda）
Key words :  School behavior, Inventory, Social behavior, Autonomous behavior

